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《資料解題》
イギリス補足給付IIilI度の動向
－補足給付ハンドブック（保健社会保障省刊）
l977fli度版と1983ｲﾄﾞ度版の比較を通して－
博大’1１
<資料解題：比較研究の視点と方法〉
以下で訳|Ⅱして比較研究に用いるYY料はイギリスの保健社会保障省刊の
Sul)I)IcmentaryBeIleliIHalldl)ookl977版(ＨＭＳ〔)）と1983年版である。
この二つの資料を比較して補足給付ＩｌｊＩ度がどのように変化したかをIﾘ)らか
にしようとリーるものである。
周知のように今11，イギリス社会において失業と貧川は深刻な社会Ｉ１Ｉ１題
となって暗い影を投げかけている。１９７９年サッチャー政権発足以来，失
業者数はうなぎXfりで凧nHll､統計によると1979年129万6,000人，失業
率５．３％であったのが８`１年９ﾉ]では３２８万4,000人，失業率13,6％と激
燗してきている（CelltralStatislicalO((iceSocmノハゼ"(ﾉｓｌ５，1985,11M
SO)。
さらに，低所1(ﾄ・貧困層も;Mfるし〈jＦ１大してきている。補足給付の銚池
額を貧困線として政府の「FamilyExl〕elldilurcS11rvey」を)Ⅱいて低所
得・貧悶厨のilIll定をされたものによると，1979年にiili足給付）ＭＩｉ以下の
ものが２１３万人，舷ilq該当者が３９８万人，荻準より`１０％_このレベルのも
のが547万人，合計1,158万人であった。これが８１年ではそれぞれ201
万人，‘181万人，７２１万人，合計1,469万人にl､大してきており，災に余
人'二1の２６％に達一'一ると報告されている（FrallkFiel(1,"Apoorshowill
thcpovertywar'',Ｔｈｅ'1,imcsl983,１１，３付)。
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こうした池大な失業者と(IIi所得・貧困層の存在は社会保障IliII度，とりわ
けﾈili足給付ﾙﾘ度の上に砿〈のしかかってくることになる。
補足給付の111誠ff数は1979年の５２０万人から８２年に608万人に11)え，
しかも失業背のｌ/３以12が111講している。しかし，その補足率は７９年の
74％から８２年７１％に下がってきている。
受給者の''１には年金受給者の６７％，無年金者の７５％が受給しているが，
iWiかつ８１万人の年金受給者，５８万人の無年金者が受給資Hfがありながら
Ill諭をしていないと報告されている（ＤHSS,ＳＯＣ/tJﾉＳＣＣＩｲﾉＷｙＳ/α'Mbs
l983,ＩｌＭＳＯＬ
こうした状況から，補足給付制度は１９６６年国家扶助法から改められ年
金Ilill度の水1Ｗし（tol)I)inglll〕）として位置づけられたにもかかわらず，現
在では逆転してメイン・リゾースになってきているといわれている。つま
り補足給付が補足でなくなりセイフテイ・ネットになってきていることで
ある。しかし，このセイフテイ・ネットもサッチャー政椛下において〆福
祉のカットがﾘｳ!化され“thesinkingsafetynet''と言われ，いわばザル
になってきていることが指摘されている（Ｄ･ＢｕⅡａｌｌｄＰ､Wildillge(1s，
７Wﾛﾉcﾉﾉcr/S"ﾉﾛ"(ノＹルノ)００γ,ＣＰＡＧｌ９８３)。
ともあれ，イギリス社会においてかような湛大な失業者と(IIJ所得・貧川
層の存在に対して，サッチャー政権がどう対応しているかは興味深いとこ
ろである。それには，まず一つには補足給付制度に『1を|ｲﾘける必要がある
と思われる。
フアウラー係(ik社会保障大臣は１９８５年６月３１１，制度改革の討議資料
であるグリーン・ペーパーを発表し，年金，補足給付，住宅手当などを1'’
心にサッチャーリズムをＩﾘ1確に反[決した根本的な見直しを図ることをリｉら
かにした。そして，それは年末にはホワイト・ペーパーを発表し，法案と
して議会に提１１'し1987年４月をめどに改革を実施する方針であることが
伝えられている（朝|]新'1M夕刊，６月４日付)。そのグリーン・ペーパー，
1１７
ホワイト・ペーパーの内容は改めて検討を要することであるが，すでに，
その布布はilli足給付Ilill度にもうたれてきている。
そこで，ここでは，本紙の1978年２)）（第24巻，第１．２け）と７８年
３ノ１（第24巻，第４+｝）で労IliI党政権下の保他社会保障櫛から刊行された
1977年版補足給付ハンドブックを紹介したこともあって．サッチャー政
権I<で刊行された８３年版との比絞をまず試みておきたい。その比較を通
じて，サッチャー政椛がすくなくともﾈIli足給付ＩＩｉＩ度によってどのように失
業と貧1Nに対応してしているかを検討してみたい。そして，こうした現行
の補足給付制度の機能を通じて社会保隙制度のil1での補足給付Ilill度の役劉
なり位値づけを検討してみたい。さらに，グリーン・ペーパーが発表され
たこともあって，その改]Ailfの焦点がﾊﾟｨj齢社会の巡行で“ⅡＩＦ限爆弾'，と称さ
れている年金制度と，失業と低所得・貧|NⅡiの墹大に伴って補足給付制度
の転換，住宅手当および福↑I|:誰手当などの支総制ｌｌｌにおかれているといわ
れ，このグリーン・ペーパーの検ii1､Ｍ)あわせて試みたい。
しかし，こうした検討は池大な作業と紙幅を要することになる。そこで，
補足給付ハンドブックによる1977年版と８３年版との比較については，イ
ギリスの社会保障IliII度の大きな転換期において歴史的な一つの記録ともな
ると`KILわれるが，さきに述べた観ﾉljから，全iIIi的な比較はさけ，いくつか
のポイントにしぼって比較作業を試みておきたい．とくにサッチャー政椛
になって，かつて水制度の特色であった給付における自１１１裁ﾊﾋと地域性や
ニードに応じたパライエテイな給付が規Illjの詳細化によって波！,tが大幅に
制'１(され，給付もilI1i-化されてきたといわれる。さらに不正受給の取締り
やミーンズテストも－．段と弧化されているようである。そして８３年版の
ハンドブックのまえがきで，一部ｉ１ｌ:別で異なった給付の取扱いをしていた
がこれを平等に改めたことと，従来地方|:1汁i体で家ｉｆの減額(Rclllreba‐
tes)，家ifの手当（Relltallowances)及び地方税の減額(Raterel)ates）
が実施されていたが，このIljllllrのiWi素化を図るため(１２毛手当法1982年
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(HousingBellelitsAct）が制定され，1983年４ノ1から実施されたことか
ら，本制度との調整を|到るためにかなり政11ﾐされることになったと記され
ている。そこで，こうしたことから，受給資格の条件，給付の認定（世帯
の認定，資産の認定，住居費の算定，給付額の算定，特別な状況にある者
に対する適応)，特別なニードに対する適応，失業者，労働争議，低所得
世帯福祉サービスに焦点をあてて比較をしておくことにする。しかし，な
お相当な紙幅を要することになるため，分割掲載をせざるを得ないことと，
比較表を作成して読みやすくすることもさけざるを得ない。そのためここ
では，１９７７年版とは変化した項'二１，さらに詳細にするために追加された
事項，あるいは７７年版には全くふれてなく８３ｲｌＨ版に新規に加えられた項
目に限定して記述していくことにする。したがって，７７年版と変化して
いない事項は，ここで記していないので不便ではあるが，本紙の前記２巻
を合せて参照していただきたい。また記述にさいしては，７７年版が改正
されている時は，７７年版の項lZ1を記述し，そして→印を付して８３年版の
改正事項を記述した。また，７７ｲlき版の項Ｈをより詳細にするため迫力Ⅱし
た事項については〈迫力１１〉と記した。さらに，７７年版には項目がなく８３
年版に新規に力Ⅱえられたﾕ|｢項についてはく新規〉を記しておいた。
尚，サッチャー政権下における桶祉政策のmljlrﾘについては，1983年４
)]より約１年半，本学からのilj外研究貝として滞英生活をする機会を得，
その時に見聞したことなどをまとめて，すでにⅢ「イギリスＴＵＣの社会
保障運動一WhoCares？キャンペーン｣，『ｉｆ金と社会保障』No.９１３，１９８５
年５月上旬号，労働旬報社，および，「サッチャー政権下の英国国民生活
と福祉政策の動向｣，『海外社会保障f側}』第７１号，1985年６月，社会保
障研究所，に発表しているのであわせて参１K(していただければ幸いである。
1１９
補足給付ハンドブック１９７７j１２版と
83年版の翻訳比較
-1977年版に則して
受給資格の条件，給付のIll請と給付の方法
補足給付受給資格背
資格排除背
111請の処nM方法
給付の方法
給付の認定
世帯の認定
資産の認定
(１２居衝の算定
給付額の算定
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第一章受給資格の条件，給付の申請と給付の方法
11．補足給付受給資格者
く新規〉
○60歳～６４歳の男性
〈改正〉
○夫婦の場合は，男性がIll請する。補足年金であるか，
Ｉ土，男性の年令によって決まる。
↓
補足手当であるか
夫婦の場合，男女どちらでも''1講できる。どちらかが６５歳以上の場合
補足年金となる。
1２０
１１．資格排除者
く新規〉
○職業訓練課ｌＭの者(ＭＳＣコースを除く）
○聖職者･(membersofreligiousorders）
○3,000ポンド以上Yf派がある者
○補足給付を受給している者と生活をｊＬにするﾘ)女
○拘束''１の者
フルタイム就業者
〈迫力11〉
。フルタイムとは，平均週３０１１'i'''１以｣:労働することをいう。しかるべき
Ｈ'１１１，なく欠勤の者や，イl｢絵，無給にかかわらず休暇['1の肴は,フルタイ
ム就業打とはいわない。
（,:411Fをやめた際，最後の給料でカバーされる』U''''１は給付から除外される。
そのj9,,ＩＩ１ｉ１１に働いたホリデイペイやボーナス・コミッションは賃金と'司
繊に算定される。フルタイムをやめて':I営業になった場合,フルタイム
を退職してから，4,,,,,1は通)'１除外される。このｌｌｌ〔終賃金の規Ⅱﾘは定年
退職者には適川しない。
〈改正〉
○フルタイム就業者の無Yf格の例外
妻がフルタイム就業であっても夫が緊急'必要がある場合は除外する
↓
ドｉｌｌ除
く迫力11〉
。障害者がnK用されている場合，週３５１１＃１１１１まで働いてもフルタイム就業
とはみなさない。
〈迫力Ⅱ〉
1２１
○ＴＯＳ（Ｔｌ･ainillgOI)p(〕tullitiesSclleme）やＹＴＳ（YouthTraininH
Scheme）のような政府の職業訓練を受けている稗や家庭でイ･供の１１t話
や，通常の家』|;を行なっている杵はフルタイムの例外とはならない。
〈迫力１１〉
○失業者･で，ポランタリーで仕型1Fをしている場合，無給，あるいは週３０
１１#'１１１以内という条(!':で受給盗格がある。３０時'''1以｣:ｲ丁給のポランクリ
ーのｲﾋﾕ|『をしている;荷は通滞フルタイム就業詞･とｌ１ｉ１鮫に扱かわれる。
中等教育の若者
’|]等教育というのは，この場合，ＧＣＥのＡレベル，ScottishCerti・
licateofEducatioI1のlligheTs，あるいは，NationalCer【ificateか
Ｉ)iplomaレベルの教育をする学校，カレッジ，及びそれとｌｎ１等の施設
を意味-|-る。
○１６歳以｣二の就学者･は給付対象から除外する。
↓
１６歳以上１８歳以下の就学者は除外する。その年に１９歳になる者で継
続して教育を受けている肴は，その学年の終わりまで除外される。
例外
く新規〉
（ａ）１k大なＩ牌;があり，そのために卒業後１２ケノ1以内に就職できる
見込みのない洲.。
（１））扶養児菰がある。
（ｃ）孤児で，養ってくれる肴がいない。
（(1)iIIUi親と離れて聯らしていて，疎遠である。
（ｅ）以下に示すパートタイムコースに１１１席｢'１，あるいは岐近それを終
了したばかりの者。
1２２
退学者
〈改正〉
１６歳に達していて，所定の卒業以iM1に退学した場合，卒業が許可され
るまで受給Ytf格はない。
↓
退学した学測lのあとの休暇が終わるまで受給資格はない。
（１）ｌノ1の第１）１１服１１まで
（２）イースターマンディのあとの)II11M11まで
（３）４ｊ１の第１ノ)暇'1まで
（`l）１１'諭打の１９歳の誕生Ⅱ前の）I1iMllまで
〈新川l〉
２１時間コース
フォーマルな教育を終え，仕』ＩＦを見つけるまでの失業中の若者のための
特別なルールである。
この2111fIll1コースは，３ケ川１１１，フルタイム敬育ではなく，仕ﾐ'1Fにも
応じられるという条件で失業者が勉ijilできるシステムである。週２１時
’111以下の教壷での教育・訓練のコースをうける失業ｉｌ１の若者は，（l:ﾐＩＦが
みつかり次第，すぐにコースをやめるという条件で給付を受けられる。
ただし，１９歳以下の若者は，プ!』ジェクトスタディを含めて週1511ｷ'''１
以上勉ﾘiけるとフルタイム教育'１１とみなされ，それ故，hli足給付よりむ
しろ，ｿ,Ｉ章手当の対象となる。にだし，このコースで給付を受けられる
者は，次の条件に該当しなければならない。このコースに入る前にすで
に求職illi動を３ケノ1以上続けており，かつ，失業給付，補),L給付，疾病
給付等のいずれかを受給している春！あるいは，ＹＴＳのコースに偶し
ていた渦.である。尚，このコースに入るiiilの６ケノ11111において，３ケノＩ
以内の一時的，あるいは，季節的な(l:Ll1Fに就労していたものについては，
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その就労期１１１１を「求職活動を３ケ月以上続けていること」の資格期|Ｍ１に
算入することができる。
高等教育の学生
学期[|'は無資格だが，休暇['１は雇用登録しておけば資格がある。
例外
〈新規＞
片親の学生，及び，就職の可能性の少ない障害のある学生は，学期''１も
受給資格がある。
トレイニングコースの者
〈改正〉
学期IIjは給付条IIl:としての)m1l1登録ができないので無資格だが，例外と
して長期間失業者･であり，短期の訓練課樫を経ないでは就職できない者，
及び，訓練サービス機関によって運営されている訓練計画に従って訓練
をうけている肴は受給資格がある。
↓
MallpowerServicesCommission（Ｍ､Ｓ､Ｃ）によるコース（例えば，
ＹＴＳ,ＴＯＰＳ(Trail】ingOl)potunitiesScheme)）を受けている者は，雁
１１１遜録免除で受給資格がある。（YTSの肴で雇用されている者には資格
はない｡）Ｍ,Ｓ､Ｃ､によらないコースの肴は，その性格上すぐに仕ﾕ|｢に
つけないので受給できない。
外国に行っている者
〈改正＞
○外国にいる間は受給資格はない。
▼
1２４
これまで給付を受けている者で，以下の条件をみた-1-渚･は，－１１＄的に外
l1iIに行っている'１１１，ノ(l〔初の４週lIl1はり|き続き受給できる。
（１）補足ｲ|皇位の受給者全員。
（２）就労を免除されている者｡。ただし，病人の場合は，これまで６ケ
ハIlWiii気だった，あるいは，その病気のｉｆｉ旅のために外111に行く
場合のみＨｆ格がある。
－１１１f的に北アイルランドに行く場合，それまでに受給していた渦･は`1週
'''1までﾘ|き続き受給できる。一時的な外国滞ｲI;''１受給贋格のある''１;/１打
(_上記）は，他の''１から北アイルランドに行った場合，イギリス１１１発か
ら４週'''１までリ|き続き受給できる。
ｕＫ.以外の囚に行く者で，Ｕ､l（.にいればさらに多くの条件をみたす
背は，Ｕ・I<､にいた場合とliTI様の給付を受けられる。（ｕし，llliW網･のパ
ートナー輔の受取人がいない場合は，給付はlii1lIjl後になる。尚，イギリ
ス以外でのlllYItに対する手当はない。
１１Ⅱ１１後ﾉｉｋ初の`1週'''1は受給資格があるが，不在が`１週以上になりfl(iliが
たまった場合，柵lIjlした際，－１１ｷ金の資絡がある。その条('|:は次のとお
りである。
（１）１１ⅡIilm受給Ｈｆ格があり，llllzl後から４週'''１，及び帰|到後も受給資
格がある洲
（２）不在が2(;週'''1以下
（３）負(１１tは，もし国内にいたなら給付に含まれていた物によって生じ
たものに|ｌ(る。
(`I）給付の倖｣}:が国内不在の為である場合に'！（られる。
給付が就労できることを条件にしていた場合は，Ｗｌｉ１ｌ１その条('|:をみた
していないので，州lTt1の際一時金の資格はない。
支給は，’'1内にいれば受給できた金額の最高額をｌｌｌ度とする負('１t額と－１－
る。
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不在１１の収入の延滞金は，１K1外でのＩｌＷＩｔに必要でないlUlり，資産として
認定する。
外国から来た人々
｜副鱗テストはない。法ｲ|(では，）ｉｉｉ岡外人，入'1/〔者，晋ｊｍに英国に〃}住す
る渦･に対して区別はない。しかし，＃Ij外からの訪''１１者JWW学生は|:IhIirを
条件にしているので受給資格はない。ただし，緊急必要の場合は考慮す
ることもある。
〈迫力Ⅱ〉
ＥＣ，あるいは，いくつかのヨーi』シバのlE1からの紡''１者は，jUl常のル
ールをみたせば除外さｵLない。この場合，２週''１１受給後，入国autho、
riticsに報〈!ｆされる。ＥＣＩｴﾘの者も含め，タイムリミット以｣名滞在して
いる者，あるいは不Jli入lFlのﾃﾞ片は資格はない。外国人がf1114に帰る援助
のための一ｌｌｒ金もありうる。（後述）
雇用登録の必要
〈改正〉
補足手当受給の条件として，ツj鋤可能な者･は-|~べて登録しなければなら
ないが’補)iL年金の１１l誠一~)~なわちり)性６５歳以｣f，女性６０)'１以上に
は通)Ⅱされない。
６０歳以｣:の男性も不要
Ａ登録を必要とされないその他の村
（１）病気その他のlll1ulで労'911不lil能な者．｜ｸiIiliの征Iﾘ1つきを条件とす
る。
<迫力Ⅱ〉さらに，能力の限りパートタイムで|助いている障害者
1２６
（２）１６歳以1〈の扶縫児童を()つハ･親
く迫加〉
近親者からの養子，あるいは，６ケノ1以上１１１:識をしている謎7.も含む。
<新規〉
（３）退職年令に近づき，Jobreleaseallowa11ceを受給している春。
<新規〉
（４）１１１藤ill近の妊婦。〕､例１１１派予定11前１１週llll以内と-1-るが適当な
職がない場合１５週までとする。あるいは，妊娠のため就労不能
となった者。
<新規＞
（５）近親者（配仙肴，パートーノーー，イイｌＩｉ，継父母，継子１兄弟姉妹）
の子供を，その子の親が摘気，あるいは不在のためケア-してい
る者
〈新焼〉
（６）（|:ﾕlFをはじめても，最初の151111()続けて給付を受給している者
く新規〉
（７）病気のパートナーの滑識をしており，そうするより他にパートナ
ーの看液をする手段がない背
く新規〉
（８）フルタイムで働いていても受給ＩＩＴ格のある障害のある'11営業者
〈新規〉
（９）油''111,あるいは判決を待っているlｲﾘ束''１の肴
く新焼〉
（１０）就学１１でも受給資格のある若村
〈新規〉
（11）学期['１でも受給できる学生
く新規〉
1２７
（11）フルタイムのＩＩ１等教育を受けている１９歳で，受給資格がある者。
以下は，以前は笠録の必要はないが，パートタイム労働の登録のみ必要
とされていたが，今回，全面的に免除になった者である
く新規〉
（12）家庭で取症の障害者を看謎しており，そうするより他に看護の方
法がない者。通例，介護手当を受給している近親者だが，次の場
合にも適川される。
ａ介謹手当を申請中で，障害者のケアーにその申請者が必要と
いう医師の証iﾘ1がある場合か，可能な｛I:４！｢に戻るためのアレ
ンジに時'１１１がかかる場合
ｂ可能な仕事に戻るためのアレンジに時'''1がかかる場合
（a,ｂどちらも６ケ月というIljIj限がある）
<新規〉
（13）ManpowerScrviceCommissionからトレーニング手当をうけ
ている者
〈新規＞
（14）５５歳以上のり)性と５０歳以｣:の扶養されていない女性で，これま
でほとんど職場の経験がない者
<新規〉
Ｂ－時的に笠録免除の者
（１）陪審員，あるいは証人として川廷する者
（２）コースの一部として一週'''１のサマースクールに参力Ⅱするオープ
ン・ユニバーシティの学生。
（３）イギリスに居住して１２ケ月未満で，職を得るために，少なくと
も週1511fllI1英語コースに通っている移民は６ケ月まで免除され
る。例外的に９ケ月の場合もある。
1２８
（４）刑傍所，少年院等から釈放された者は7111111まで免除される。
（５）Ｔｅｍｌ)orilrySho此tillleWol･killgCol】〕I)ellsatiollScllelneのよ
うなlinaI1ciIlgemI)IoymcIltのためのiilillliのもとで支給をうけ
ている者
（６）労働争議の影騨をうけた肴，あるいは，その後フルタイムに戻る
者・
'８歳以下の申訓者で，受給の条件として労ＩＭＩに応じられることを要求
されている二片は，｜両111ｆにCa1℃ersｏ([ice,あるいは，jol）centcl･に笠録
すること。
Ⅲ申請の処理方法
ＡＩＩ'諭の処理
（１）はじめてのIlliilM者の場合，１１１F軌の郵送，家庭訪''１１あるいは，社会
保障４１１F務所でのilli接により，必要や資力について調査される。家
歴訪''１の場合，１１'鯖を受けて一週''１１以内に行なわれる。
〈迫力１１〉
○家庭訪l1ilが遅れた場合，あとで遅延金が支給される。
○二|「務所にてim接をする場合，交jｍｌｆの支給もありうる。
○HIi接，家庭iMjlⅡ1の約束が守られなかった場合，及び書類を３週''１１以内に
返送しなかった場合，Ｉｌｌ請を取り下げたものと‐'一る゜
〈政正＞
（２）Ｉｌｌ誹什が家庭iMjli1lを好まない場合，リIF務所でのiIii接を選択する椛
利がある。
↓
【I'謝者は，家庭肋''１か，」1｢務所でのlIIi接かを選ぶことができ
る。
Ｂ仮支給
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<改正〉
支給が決定するまで緊急必要に対して仮の給付が支給されること
もある。
↓
’1'ｌ除
Ｃ支給ＩＭＩ始151
（１）１１１計lが認められて，ノｉｔ初の支給|]から支給される。
<迫力１１〉
失業者の場合，ノｉｔ後の給料でカバーされる期'111は，給付は行なわ
れない。その』U11Il1が終わるとすぐに，支給日にかかわらず支給さ
れる。
（２）正当なI1l1IlIがある場合は，１１１識受､11以i)Ｉにさかのぼって支給され
る。
<迫力Ⅱ〉
受給資格があることを知らなかったというnI1Illは認められない。
Ⅳ、給付の方法
（Ａ）給付手帳
く改正〉
給付手帳はit[接【'１論者に郵送され，１３週から２６週ごとに|:I動的
に更新される。
↓
６ケノ｝ごとに更新される。
〈迫力11〉
支払は，支給１Jから３ケﾉﾘ'１１１有効。それを過ぎると，「|'し込んで
社会桶祉IllF務所にて現金化できる。しかし，一年以上になると給
付は無効となる。
1３０
<新規〉
（Ｂ）小切手の紛失など
ノ|､切手の紛失，盗難，未到論，破''１の場合，十分調査するまでiIJ
発行はしない。それに対して不服の11'し立ては認められない。’'’
論者と家族の(1k旗と安全に影糾がある場合，緊急支給をすること
もある．
第二章給付の認定
Ⅱ、世帯の認定
1．夫婦
〈改１１;＞
Ａ・夫婦世滞の場合は，夫を１１諭考と-|-る。
↓
最近求職１円1iiljをしたこと，あるいはしかるぺきEl1IIIがあって失業,'１の場
合，夫，妻，どちらが''13冊してもよい。どちらか一方が'''計|以iii１６ケ）｝
のl1i11以下の条件の1つ，あるいはいくつかをみたしていなければなら
ない。（６ケ)1のうち，合計３週''１１までのIlil0iは認められる）
（１）一週811ｷ''１１以｣:働いていた。
（２）フルタイム労働につけるが，（IﾆﾕｌＩが見つけられなかった。（どち
らかが失業給付ﾘﾄﾞ務所，あるいはJobCel1treに藤録しているこ
と）
（３）病気のため，労働が不可能だった。（そのために，jJA金給付，又
は，Nati(〕llallllsuarilIIcecre(1itsを受けていた｡）
（`l）労働ｲﾄ叢に巻きこまれていた。あるいは，そのために解凧された。
（５）片親だった。
（６）I1wali(ICareAll()ｗａｌｌｃｃ（疾病ケアー手当）を受けていた，ある
いは，〕底度障害者.，又はりii気の近親ﾗﾊﾞ.の世話をしていた。
1３１
（７）フルタイム教育，又は訓練コースを受けていた。外国に住んでい
た。｜〈IJW(されていた。
Ｂ・イド金年令（ﾘ)性６５歳，女性6()鯛に達した夫婦は，いずれか一方が
」:記の条Ｉｌｌ:を満たしているか，あるいは，以下の通りであれば''1計{でき
る。
（ａ）夫，あるいは妻〔1身の国民保険拠''1金で退職ｲ|:金を得ている。
(1)）年金ｲ|亘令に途する前の511i以内に，フルタイム労働から退職した。
（ｃ）年金年令に達した後，フルタイム労働から退職した。
Ｃ・夫妻いずれか一方が条('|:を満たしている場合，そのffが申諦背となる．
ilIii力が満たしている場合，どちらでもよい。iihi力ともiiMjたしていない場
合，どちらが''1訓打になるか決める。決まらない場合は，Secretaryof
Statcの代X111である地力ﾕ'1F務所が決める。申諭背は，受給資格のために
はすべての通例の条件を満たさなければならない。１１'論者の条件をhllj-イー
のがどちらか一方で，その者がフルタイム労|助についている場合，その
火州,}は給付から除外される。
l)．夫婦は以下の状況によってIll;１Ｗ１．を変更できる。
（ｉ）１１１識Ｉ)}|始後，または前１，１の''1誠fi･変更後５２週''１１経過している。
（両方の場合は，どちらか迷い力を基準とする）
（ii）申諭を始めた時には一方が''1:柵･の資格を満たしていなかったが，
今はそのYfHfがある。
（iii）申謝打ではない力が〆艮IUIllll給付の資格をｲ｢した場合
（iv）カップ゜ルの状況が変わり，｜)ellenlofficerがIlIiifl者の変更を適切
と認めた場合。
新しい111論者は，犬妻ilI1i力が6()歳以｣±でない場合，」２記の(1)～(7)，
及び(a)～(c)の条('|:をみたさなくてはならない。又，一般Iji(lIlIも同様
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である。
Ｅ、同)jW-1-るカップルは一時的な不在（労働のため，）|(隊に入隊，ホリデ
ィ等）があっても一つのユニットとして扱われる。
〈迫力Ⅱ〉例外
（１）一方が刑務所に入った場合，１１１１座に))ﾘ々に扱かわれる。
（２）一力が入院した場合，２午後からMII々に扱かわれる。
（３）一方が永久にPartlllaccomo(1atioIl（Natiol〕alAssistallceAct
l918I)artIIIで地力|:}治体によって設置された収海保識施設で，
病院ではないが住宅ケアー，及びニードケアーの1必要な老人のた
めに提供されるもの）に入所を許可された場合，Ｍ'１１１１$に別々に扱
かわれる。
（４）’'１訓背のパートナーが外uilに行った場合，４週ｌｌＩｌ後に別々に扱か
われる。
（５）’'1計１打が一時的に外国に行った場合，‘1週''１１継続して受給資格が
あるが，それ以後はそのパートナーl:|身のI|';''|として扱かわれる。
〈新肌〉
Ｆ、山廿所11｝hli足を受給している場合
１９８３年１１ノl以後変更になり，どちらか一方のパートナーがフルタイム
労働についていても，世１ＩＩｒ所得補足が得られる。扶錐児菰がいる場合は，
どちらがIIlilI1j-l-るかによって，世帯所得補足を'''論するか，hli足給付を
’'１計けるか遮ってくる。どちらを選択してもよいが，普ｊｍはiIl1i力一皮に
’''計Iけるのは認められない。世ｲＩｆ所11ﾄ補足が支給さ'している場合，それ
が続く限り，そのＩＩｌｉ/1者･がiili足給付の'''計|者ということになり，フルタ
イム労働についているlN1は補足給付の'１'計|はできない。
〈政Ｎｉ〉
()．扶養児蹴がどちらかのパートー)－－の実子ではない場合，収入の激減か
1３３ 
ら守るため通例４週間まで仮手111が支給される。これは，世ｲMF所11｝補足
の'''計|とするための時''１]と状況に適応させる１１ｷ''１１を｣ｊ･えることになる。
↓ 
通例４週''１１であるが，近い将来に家族の収入が1Wえる可能性がある場合
(例えば世帯所得補足の受給)，継続して支給される。ただし，合計10
週''１１までとする。
２．扶養児童
く新規〉
Ａ・地力当ﾉﾊ)あるいはボランタリー糾織によって下宿しているﾘ１１童は査定
ユニットに含まれない。
〈新規〉
Ｂ・#!｢い母親の場fi･’１ﾉilfit手当と片親給付（さらに無料ミルクとビタミ
ン）のYf格があるが，１６歳以下の母親とその幼ｿdの必要と収入は，その
親，又は保護者の()のと合算される。フルタイムのIlU等救育111の１６～
１８歳の若考で受給はf格のある者.(第一章，Ｉ|，溢格排除者の例外）もｌｎＩ
様である。
〈新規〉
Ｃ・’'1読者とはなれて緑らしている扶獲児童の扱かいは，その別居の理''１
による。以下のとおりである。
（１）入院１１１の場合，子の必要は１２週以後調糎される。（'必要ならば，
兇舞のための交jlD澱がＤＩＩえられる）
（２）法の強制による別居の場合，子の必要はI|'読者.の査定に力Ⅱえない。
（３）寄宿佼，あるいは友人，近親者の家にいる場合（扶養に関係な
く)，子の必要は111謝打の査定に力Ⅱえる。ただし，111計1者が児童
手当を受給する場合に|ｌ(られる。
（４）養子縁組以前に養子に||Ｉした場合，アレンジをする地力当局によ
1３１
って支払われる最iiii額の1)Car(1inIHfceが支給される。通例８週
までとする。
取り決めを完成するのにもっと時lIl1が9必嬰ならば，それ以上支給
される場合もある。
（５）外国に行っていて不ｲl;の場合，子の必嬰は４週まで含まれる。
３．｜両I楼澗･(livillHtoRetllerashusball(1ａｎ(lwifc）
<迫力11〉
独身として補足給付を受給している者が，その後誰かと同棲する場合，
どちらか一方がlll調のYf桁を満たせば，二人の給付を''1論できる。どち
らも１１'講でき/償い場合（例えば，一方に資格がなく，他の一方はフルタ
イム労働についている場合)，前述のどちらかのパートナーが扶養ﾘ,l菰
の実親ではない場合の例のように，それまでjlIu:l'として受給していたパ
ートナーに継続して支給されるという特別な状況1)ある。
’''論者になりうる一方のパートナーがフルタイムツjr('１１１についており，｜山
の一力のパート-1--のif金が他のいかなる収入と合わせても，補足給付
基準に満たない１１１F，l0lllHなしで，フルタイム労(H1ではないパートナーに
継続支給される。支給額は，家族の全収入と補足給付ﾉﾊﾞ準との差額が支
給される。ノiti１．１１額は，カップルが夫婦として嫌らしていなかったものと
して，就業していないパートナーに支給される額以~|<とする。
〈新規〉
４．一夫多妻の関係
ＩｉＴ１一世帯のメンバーで－６夫多妻の関係のケースの場合（法的に結蛎して
いて()いなくても)，必要とＹr力はすべて合!)l〔される。adjudic&lti()、
ｏｆｆｉｃｅｒがどのパートナーを犬Ai1として扱かうかと決定-|-る。誰が''1別'１
者となるかは，そのカップルが決める。’１１諦背の'必要は，カップルの額
1３５
に第三者のための単身111の）ｉＷｌ額が力'１算される。
Ｉ資産の認定
収入
１．国民保険年金と給付
家族手当，リ'１激手当，’11:ｲｶﾞ所1()補足，主要な国hl:保険年金は全額認定す
る。
〈迫力Ⅱ〉
○移動手当，戦争年金ﾃﾞﾊﾞ･の移りiljhlijIL，介ｉＭｌＩ手当とresettlcment給付（長
期入院後に支払われる）は認定しない。
○国氏保険給付と共に｣J･えられるﾘil激手当とdel)elldants給付は，それが
査定に含まれていない菖什に支払われ，その者のために使われる場合は認
定しない。
２扶養料
定期的に支払われる扶鍵料は全額認定-ｲｰる。
〈追力Ⅱ〉
○扶養料を受け取っていなくて，Ｎｉ足給付を受給している場合，後に扶養
料の滞納分が支払われた||ｻﾞは，hli足給付を返却しなければならない。男
性が扶養料を受け取っているM>合も同Ijiである。
○扶養料が一括して支払われた場合の認定力法は，補足給付の週単位の基
準額をもって週収入として算定される。その際，’''論者にはその算定額
と，その扶養料でカバーされるj0lllllをｉＩﾄﾞiIIiにてj､知さｵしる。
○夫，あるいはiM1夫が111謝者，又は，子供の利益のために，申請背以外の
者に扶養料を支払っている場合，これも'''論者の収入としてみなされる。
（ただし，そうすることが不当でない場合に限る）
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３所得
く政正〉
’'１識者やその妻のパートタイムによる所１１｝は，各々一部分控除される。
ａ爪!)１１益録が必要な場合週２ポンド
ｂ片親６ポンド
ｃその他４ポンド
▼
各々，純週給から４ボン|:挫除される。）|･親の場合は，４ポンドに力|Iえ
て，４ポンドから２０ポンドの'''1で純週給の半額控除される。
〈迫力１１〉
○所得は，特別報酬，特別手当，その他凧111主から被用者に支払われる諸
手当から成る。
○純週給とは，所得税,、国民保険料，及び，〕､勤YIt，労ＩＭＩ紐合YNl，チャイ
ルドマインダー等に子供のケアーを委託した場合の必要経費嫌を差し引
いた合計･を意味する。
〈新規〉
労働lIfill中の各食刃|｢の経ｿfとして，１５ペンスまで控除される。旅１１tや
出張手当の支給は認定さｵLない。
４他の収入
〈新規〉
（１）現物支給
食ｴlFつきの場合，一｢lにつき一食分のmli値は認定しない。それ以
上は，他の現物支給ｎ棟，所１(}として算定する。
<新規〉
（２）休暇手当
1３７
通常，所1(｝として扱かわれるが，有給)耐111が終了した後，４週'111
以l:支払われるisolatcdl)aymelltは認定しない。
<新川J＞
（３）退職Ⅱげに支給されるjf金
退職iiilのH1(用jO1NIlに応じて退職時に支給される賃金は認定しない。
<新規〉
（４）クリスマスボックス
JiK1i)渦･からのクリスマスボックスは10ポンドまで認定しない。
<新岨〉
（５）季節労働者・
一定の期'''１のみ働く季節労働渦･の場合，その所得でオフシーズン
の'１１１の必要をもカパーーl-るよう求められる。シーズン!']の収入が，
ｊ､常及び迫川1必要の２．５()＃を超える場合（それ以｣2の場合：独身
ｌｌＷＩｆ主のＡｌｉ準額の３(}\)，その超過分はオフシーズンに利１１１でき
るものとみなされる。同liMIのことが，１１１;iWfのパートナーの季節
収入にも適応される（その必要がI|'謝打のものに含まれる場合)。
<新規〉
（６）チャイルドマインディングによる収入
１１';ｉＷ１.，又はパートナーが，１１中，111毛でチャイルドマインダー
をやる場合，収入の３分の２は経１Wとみなして認定しない。残り
の３分の１を所得として認定する。
<新蜆〉
（７）下宿人による収入
下宿人を３人以上収行できる場合（すべて収存しているか否かに
かかわらず）は，３分の２を級費とし，残り３分の1から，非扶
養宥分として仇宅手当から差し引かれる減額分をリ|いたものを所
得として認定－１－る『，収存人数が３人以下の場合は全額認定しない。
1３８
不ｲIHの下宿人から(')保証金は，実際に経ｌＩがかかった'1ｹ以外は，
全額所得として認定-'一る。
<新現〉
（８）１１１子養育衡
１１L子養育!?について，7.供が３人以下の場合は全額挫除される。
111二｢･が'１人以｣2で，獲剤1tで災､(的な比j､級澱がある場合は，一
定額が収入とみなされる場合()ある。
<新現〉
（９）救助艇ｕ，パートタイムii1i防士
iilll純川，サービス１１１，rcminilll5fccのためであれ，すべての支
給は全額搾除される。
<新現〉
（10）子Ili沿岸響(ili隊fl
IMiiIAに対-)-る支給は収入として認定する。しかし，練習や救難作
業に対する支給は全額探除される。
<新規〉
（11）RCgulilrService1℃searvel)ily（陸，海，空;1(）
他の収入として扱かわれ，４ポンド挫除される。（雑収入参１K!）
<新規〉
（12）ボランティアサービスresearvel〕aｙ（ＲＮＶＲ'1,ＡＶＲＩ《ＡＦＶＲ）
訓練Yfll1手当（例，夜'''1副||練）は全額控除される。サービスに応
じた額での(1airyl)ily（例，週末キャンプ.）は収入として認定さ
れる。ｲﾄﾞ||(]奨励金は資jlifとして扱かわれる。
<新規〉
（13）Ⅳ(1)'１主からのｓｉｃｋｐｉｌｙ
法令によるｓｉｃｋI)ａｙを含み，＃11111；行からのsickｐａｙは，所得税
や国民保険の掛金を差しひいた純益を全額認定する。
1３９
<新現〉
（14）不規I1llな収入
｜:Ｉ営業等で，収入が週給では算定されない場合，すべての状況を
考慮したのち，最も適切な力法で算定される。
５企業年金と合Hl1化によって解Ⅳdされたllfの退職金（週Ⅱi位で支給さ
れる）
<改正〉
給付から合計１ポンドまで控除される。
↓
全額認定さ'Lる゜退職者に対して凧111打がアレンジ-1-る年金は，企業年
金として扱かわれる。ｊ､例，現物支給1〕lnI様である。ただし，前炭坑夫
とその要に対して全国ｲ｢炭委員会からの7｢炭纐」７．は，長年の勤続に敬意
を表してすべて控除する。
６戦争及び労働障害年金
週４ポンド搾除される．
〈迫力Ⅱ〉
○ただし，その他の収入の搾除と合計して４ポンド超えてはならない。
○戦争，労働障響年金と共に支給されるcollstallt介誕手当は全額控除さ
れる。その他の労働''１の障害，死亡，あるいは職業病のための特別年金
（)|司鮫に週４ポンドまで搾除される。
〈新規〉
ex-gratiaallowallce（労'1M)IlIに障害をうけ，それに対して労働障害給
付が支給されないものに対する手当）は，lil(初の６ヶ）]'''1は全額認定，
以後一週４ポンドまで控除される。
1４０
<新規〉
７ＭallI)owerServicesC《)mmissioll（MSC）の支給
Ｊ()brelcaseaⅡowaIlceやcllterI)rise【１１１()wallce（例’’'1論者のパート
ナーに支払われている場合）は全額認定される。ＭＳＣ訓練コースにい
る者に支払われる訓練，リハビリテーション手当は全額認定される。た
だし，コースに参力Ⅱ-1-るための旅Yｻﾞ手当は控除される。
８他の雑収入
他の雑収入には，だいたい１週４ポンドの控除がある。しかし，特別に
扱かわれるものもある。
（１）友人，親戚からの定艸Ｉ的な支給
４ポンドまで控除される。（ただし，他の控除と合計して４ポンド）
しかし，特別にレジャール１，娯楽用（例，ＴＶライセンス，レンタル，
新聞，菓子)，あるいは'''計|者のiIli)１A給付や仇宅手当ではカバーされな
い項'１（砿話料，抵当返済，iiij家賃の一部）のための支給は，全額搾除
される。
〈新岨〉
○信託'１ｲ産(trust（u､（１）からの定川Ｉ的な支給(扶鍵料とは》ﾘ）も1,1様に４
ポンド挫除される。
〈新岨〉
○特定の|]的か否かにかかわらず一度限りの支給の場合（法的に責任ある
親戚によるものでないなら)，収入ではなく盗産として扱かう゜それ故，
それで''１論者の溢産が3,000ポンド以｣:にならなければ，受給資格には
影響しない。
〈改正〉
（２）クリスマス，誕生１１等の時折の刷り物は，挫除される。
↓
1４１
１００ポンドまで控除される。それを超える場合，超過分は収入と
して全額認定される。
（３）子の収入
扶養児童の賃金は控除される。
<迫力Ⅱ〉
その他の子供の収入は，他の控除を除いた後，その子の通常及び
追加必要を超える額まで控除される。子の扶養料には適用しない。
児童給付は，子ではなく親の収入であり，認定される。
以下は特別扱かいされるものである。
<新規〉
（４）ビクトリア勲章，及びジョージ勲章所持者に対する年金は
全額控除される。
<新規〉
（５）精神障害打の親に地力当局から１７.えられる養育磯は
全額控除される。
<新規〉
（６）例外的に［１分の規定の家賃を超える家賃，地方税減額手当を受け
取っている場合，その超過分はすべて収入とみなす。
<新規〉
（７）源泉徴収所得税払戻し
休職にされた者に対して支払われた場合は，４ポンド控除される。
労働争議に力Ⅱわっている者に対して支払われる場合は，全額認定
される。
失業中，又は病気の判･の場合は，Yii藤として認定される。
<新規〉
（８）就学['１の児童に対する教育当局のlL1Ill裁最のａｗａｒｄは，週７．５０
ポンド控除される。
1４２
College等inj等教育の↑端･の場合は週９．５０ポンド控除される。
両親から離れて暮さなければならない半生のＷｉｉ代に使われるべ
き奨学金は控除される。
<新現＞
（９）高等教育の学生に対して教fif当局から｣ｊ､えられる奨学金（graIlt）
は，その奨学金がカバーする週数にもとづいて，週単位で全額認
定される。ただし，片親，陳;1$者，又は，パートナーと扶養児茄
がある学生の場合は２ポンド擁除される。クリスマスとイースタ
ーの休暇の'''1は，奨学金は成人非世ｲﾙ主額と，（lS宅の必要と|i71額
のものを含んでいるものとして仮かわれる。
<新規〉
（10）養子縁IMI手当（adopti()llaⅡ()wallce）
それが子供の補足給付の必要1Wiを超える額は搾除される。
<新規〉
（11）信託１１ｲ藤から生ずる利益
’'1論考が|:l己の財産を旧託し，その信託||ｲ酸から生ずる利益を11ト
ることに選択権があるl附合，たとえ，その利益を得ることを放棄
しても，その利益は認定される。
ReHularServiceI･csearvel)ay，lilIWl及び労働|凍害年金，雑収入の`1ポ
ンド控除は，合計で`１ポンドしか}'W除されない。しかし，所得の控除，
又は全額擁除の所1↓}はこのlHlリではない。上記２，８，９の控除Mil限はな
い。
資産
<迫力Ⅱ〉
Ｙｒ灘とは，いかなる形であれ（銀行fji金，住宅協会の孤金，公(１１t，株，
1４３
現金等)，又，いかなるものから生じたものであれ（貯蓄，遺産，合理
化のための解)(mの際の退職金，補助金の総額支給等)，すべての金銭，
及び，１１１論者によって占ｲ】･されていない不!Iilj産の純売却Ⅲi格をも含む。
〈政正〉
Ａ・資産からの利率計算による収入
ｌ２５０ボンI『以下の資産は認定しない。1250ポンド以｣名の盗産，あるい
はそれがうみ１１吋実際の収入は認定しない。かわりに，１２００ポンドを
超す資雄は５０ポンドごとに２５ペンスの利率に従って週収入が認定され
る。
例資産1300以｣:1350ポンド未満の場合，週収入５０ペンス
の利率計算による収入は完全に認定される。ｉ'諭打が所有する資産に上
限はない。
↓
Ｉ|'諭者，パートナー，扶養児fitの資j雌の合計が３０００ポンド以下であれ
ば，その資産及びそれから得られる収入はすべて認定しない.３()００ポ
ンド以｣２の場合は，杣足給付は受給できない。
ただし，子の資産があるために３()００ポンドを超える場合，子の盗産は
資産としてではなく,子に週収入を供給するものとして扱うので，申請
肴は受給資格を有一'一る゜子の必要とIril額を週収入と仮定して査定に力Ⅱえ
る。従って，子に対する給付は行なわれない。さらに資産の一部が定期
的な負('`(（家賃，ガス，ｆｌｉ気，電話料金弊）にあてるために収入から蓄
えられているものの場合，適当なjU1llIi（例えば，負(Iltが返済されるま
で）擁除される場合もある。扶養料以外の資産収入を分削払いで受け取
る場合は，受け取った'1*に礎酸とみなす。しかし，分割払い額が（それ
だけであれ，他のYf産と合算してであれ）３０００ポンドを超えないが，未
払い分の総額を加えると３０００ポンドを超えるという場合，収入として
みなす。
1４４
Ｂ・特別な形のYf藤の扱かい
（１）所ｲ丁者が使川している家
そのllIii((は認定しない。
〈迫力Ⅱ〉
’'１;IWfが他の手段をhli足するためにｉｆし'1'す場合Ⅲその額は資本
illi(として認定される。
〈新規〉
（２）仇宅IMi入にあてられる資産
所ｲ7打,Liｲ丁の家を宛却し，そのYf金をUllの家の1脚入にあてる場合，
その売買契約が進行１'１はその資産は６ケノ]まで認定しない。状況
に応じて，それ以｣aの期間になることもありうる。その資産から
生じた利`魁､も１１８定しない。
〈新AIA〉
（３）二|:1,次歴の光却，あるいは親戚が使)|Ｉしている家｣しI（
ニヒ地家厭が売却される場合，そのllIiII((は，適当とみなされる限り
認定しない。iWj齢，病気，障害のある親戚がＩｄｉ１Ｉ１している家屋の
Iillil(〔もｌｉｉ１様に;8だしない。111諭調･が入院''１，あるいはreside‐
lltialacc()mlUl()(1atiollにいて，その結果，カップ゜ルが別々の''１
：,'|背として査定されている場合，’'1;/(者の夫，又は我が使H}する
家１１{の(illiI1(〔も認定しない。どちらの場合も収入はすべて認定する。
〈新焼＞
（４）所;fT稗の仙111を待っている家脆
１１';/|者が家を取(()して６ヶ）I以内にそれを使ＩＩ１－ｲｰる陽介，その家
のlllill(〔は認定しない。そのl1ilにその家から得た収入は，４ポンド
Ｉ?悩除を条件として認定する（前述の今iil･`1ポンド|空除に含められ
る)。 ●
1４５
く新現〉
（５）修瓦'１，又は取り替えにあてられるYr産，家，又は個人の所有物の
’１１識又は紛失の結果として１１｝た安藤（例，洪水，盗難による損
害に対する保険の補償）で，修､１１，取り稗えにあてられるもの，
又は，家の1必要な修理，改韓のために得たものの場合，情況を衿
lli(し正当ならば６ケ）]以下の'''1は認定しない。その''１]，その資産
から生じた利息も認定しない。
<新現＞
（６）他の土地，家賊
’'１論者の所ｲTだが，本人が使１１)していない二l:地，家月iの不動産は
公開市場価格で計算されそれから未払いのfMilt，及び'０％の
充却経澱を差し引いた額で評Illiされる。その二t地家雌が４１請者の
家に隣接していて，切り離して売却することが不可能である場合
以外は，そのIiili値は認定される。
<新岨〉
（７）RelltalPurchas(@で売却した１１｛産の売却代金を分割払いで定ｊ０１
的に受け取っている場合，分割払い金は安産として認定される。
ただし，分劉払い金が3000ポンドを超えないが，未払い分の総
額を川1えるとそれを超える場合は，収入として扱かう（前述のと
おり）。
<新現〉
（８）将来の利益
たとえば親戚の死亡等で，’''1(ｌｅｒｔｌ･ustで将来利益を得る場合，
その価'１kは認定されない。
<新規＞
（９）保|炭会社から支給される障害給付
民llUの保険会社から支給される障害給付は，通例，総額を分割払
1４６
いで支給する形式をとっている。（７）と同じく扱われる。
<新焼〉
（１０）生命保険証券
査定ユニットのメンバーが所ｲ丁する生命保険の解約返還金のうち，
1500ポンド】Iﾐでは認定しない。１５００ポンドを超える額は資産と
して認定する。住宅UMi入と連結した証券の解約返還金は，未払い
抵当の額によって減iinされる。
<新規〉
（11）個人的あるいは刑｣|ｷﾞﾘﾄﾞ('|:による被需に対するMi(耐
個人的,あるいは刑馴ＶＩｌｉ件（例えば，ワクチン鞭による薬害，又
は交j､ﾕ|ＩＦ故等による被;!；）によって被害を受けhli伯が得られ，そ
の(Ｉｌｉ椎をl1n11｝した時はⅢ被害稀が柵),L給付１１，請考の扶養ｿ,,蔵の場
合は認定されない。被;1端.がI|,諦稠.本人の場合，その補俄は認定
される。ただし，そのi11iIliが家の改造，’'1ｍ購入等にあてられる
（)のは，jiH例１２ヶ）|まで認定されない。
<新規〉
（12）貯蓄ＩＢＭ
貯蓄１１１(ftは購入lilli格で評Iilliされる以,ｉｆ,の証券は，その発行の岐終
’１に購入した()のとして評Iilliされる。
<新31〉
（'3）ＩＭＩ人的所有物
投資を|ｉ的に入手さ'した()の，あるいは，資産の紹定規ｌｌ１Ｉを逃れ
るために入手されたものと考えられる】）'1''１がある場合，及び，ｉｉｌｉ
足給付を支給することが正当ではないと考えられる所ｲ｢物以外は
認定されない。
<新現〉
（14）給付の延滞金，移動手当の貯蓄
1４７
介護手当，移励手当補足給付，住宅手当の延滞金は，１２ケノ]ま
で認定されない。移動に|M1する|:I的（例えばJ仮の購入）のための
移動手当の貯蓄は全額認定されない。
<新焼〉
（15）住宅協会へのデポジット
家の(di111の条件として仇宅協会にデポジットとして渡している総
額は認定されない。しかし，それが他のYf酸と合わせて３０００ポ
ンドを超える場合は，デポジットから得られる収入はすべて認定
される。
<新規＞
（16）生業のための盗産
たとえば病気0)WIi1nllI等，生業のための盗産IlIill〔は認定されない。
lll住居費の認定
く住宅手当との洲雅〉
<新規〉
１住宅手当
家賃及び地方税の援l1ljは，地ﾉﾉ当局によるhousillgbencIitschcllleに
従って支給される。この場合，家賃は以下の利１１１科を含む：民''１Ｗ:識施
被，1℃１１tall)111.chasel)aymellt:houscl)Cat件'''11(:}：キャラパンニ'2地(A：
１１１科：２１年以下の｛|↑地料，ただし，」し''1所有者.，此ｲ7所有者は除く。
」ﾋｲｱ所有者が支払うＩｌｆ地料は，（什地契約期間のlとざにかかわら~ｻﾞ仇宅手
当でカバーされる。ｊＬｌｎＩ所有打が支払う(|flu料には，袖)'1給付で手当が
」jえらｵしる。iWi足給付Yii格は，家lY，又は地方税を老IIB〔しないで算定さ
れる。申請者にMi足給付の資絡があれば，証1ﾘ１１１$が地力当局に送られる。
それによって，適格な家賃や地力税から，適当な場合には，１１'調洲.と同
居する非扶養家族の減額分が差しり|かれるたものが支給される。それは
Ｍ８
地力当ﾉ向)が決定-1-る。補足給付資格が倖｣I:した時は，地力Ｉ１Ｆ務所が解約
杏頻を地力当局に送り，当局がIll調を標ilIiの住宅手当に変更－１－る。
２住宅手当補足
住宅手当と補足給付の算定方法の述いは，lIli11i足給付制度によるものよ
り低い家ｉｆ，地方iIlか得られない者が｛１１当数いることを意味する。（lミ
宅手当補足はその差を袖なうものである。これは，補足給付Yb〔橘をみた
し，その純化宅経l1i（適格な家ｉｆ，地方税から()２毛手当や非扶養者の減
額分を篭し引いたもの）が補足給付の“超過収入，，額（つまり，収入が
必要を超える額）より商い場合に支給さ'しる。地力当局が算'１'し，’''論
打の住宅手当にｌＩ１１算される。この'''論肴は，他のNiﾉ１１給付'''論者同様，
長期給付額の資格がある。この受給はlrilll＃に以下の－１lｻﾞ金の利１１１も伴な
う：無料ミルク，ＭＩＳチャージの援助，無料学校紛食，クリスマスボ
ーナス：これらに対して補足給付から許可i('};が｣７.えられる。
独身年金生活者
Ⅷ入|辮iい`随…
螂欄
社会保障事務所が算定したこの''１謝者･の必要は，水道料を含めてJＢ
35.20である。これは''１訓者の収入Ｌ37.80より少なく，その差のβ
２．６０が“超過収入”である。それ故，この''１諸者は補足給付の資格は
ないので，住宅手当を''1論-1-る。地力当局はそれを，Ｅ16,80と算定
する。本人の家fYと地方税の合計はβ２１である。それ故，純住宅絲費
はＥ４．２０となる。カウンシルは，純(}H宅経YHE４．２０と，超過収入額
1４９
Ｌ２．６０の差を算ll1-l-る。その差`C1.6()がｌｌ２宅手当補足となる。地方
当ﾙｶ)が，それをIll請背の住宅手当に力Ⅱ算して支給する。
３４．０５
＋３．７５
37.80………収入
-35.20………必要
2.60………超過収入
15.00………家賃
＋６．００･…･…地方税
21.00………住宅の必要
-16.80………住宅手当
4.20………純化宅経澱
2.60………超過収入
1.60………住宅手当illijlL
３賃{|↑料の調確
（１）｜|((Iﾘ１，暖房１Ｍ１と住宅手当との調狼
lK1lﾘ|や暖房川の醤１１１は補足給付の給付額の''１に含まれているので，
家主に支払う貸借料の''１にこれらが含まれている場合は，純貨(ｌＩｒ
料の算'１１のために差しり|かなければならない。その額がわかって
いる場合は，その金額，わからない場合は，補足給付受給者によ
る平均梢YIilltをAli礎として定められた定額とし，それを差しり|い
たものが実際に支給される総額である。この額は定』01的に改正さ
れる。
lmi房掛のみｉｆ俗料に含んでいる場合１週Ｌ６．０５
阪房費，訓RI1費又は'1((1ﾘ'１１１又はそのiIIli力を含むｆ７．２５
1５０
〈迫力Ⅱ＞
（}:宅手当を受給-)~る''1諭背のIl1には，家賃と一緒に，又は別に，
暖房１１tをチャージとして家主に支払う者.がいる。その場合，実際
の使lli料がそれより安かった時の割り戻し，あるいは，実際の使
川料がそれより超過した時の迫力Ⅱ請求を条('|:としていない場合，
チャージが週６．０５ポンドを超える額は住宅手当で支給される。
チャージがllmIﾘ１V１１（)含んでいる場合は，チャージが週６．５５ポン
ドを超える額が支給される。さらに
暖房，調理を含む』分合【Ｃ６．７５
暖房，温水を含む場合Ｌ６．７５
暖")，照Iﾘ１，１M水，調I1I1を含む場合‘Ｅ７．９５
を超える額が住宅手当で手給される。さらに，特別暖房が必要な
場合は，hli足給付の特別|暖房lll力１１算がある。
<新晩〉
（２）iIlihL給付における設(ilillt
iIli足給付で与えられる川Ⅱ:科が，調1111器具や冷蔵１１版のような選択
可能の設(iIi，サービスを含んでいる場合，オプショ~)~ルチヤージ
の貸借料は除外される。家主が，設備，サービスのIilIili<〔を‐)~べて
ｌｆＩｌｆ料に含めていて払わざると１１ﾄない場合は，町|;料の一部とし
て認定される。
<新規〉
（３）水道料
水iii料はhlij,L給付でﾉﾉ･えられるが，多くの地力当)iiやイングラン
ド，ウェールズのl(lll1Ilf家人に対して，又，スコットランドでは
多くのIll謝謝･に対して特別な取り決めがある。
○イングランドとウェールズ
Ｉ|'訳者が地力当局の(|ｻﾞ家人で，当局が水jiiﾙ｡に代わって徴収-|~る
1５１
場合は，Ｉ|'諭者が補足給付の資格があれば，水道料はh'i足給付在
定から除外さｵL，ｉｒＩ接地力当局に支払われる。’''論者が民'１']の｛'『
家人で，水道料として'ﾘ'記されてはいないが，それが念まｵLてい
るtY借料を払う場合，Ｉ''訓者が補足給付資格者でも補足給付査定
では支給されない。かわりに地力当局が，（:'ﾐ宅手当に水道料を力'１
算－，_る。その他の場合，水iii料はhli足給付在定に含まれる。
○スコットランド
－，_ぺての1,,計賭.（持ち家を含む）に上記の訓縦が適'１１される。た
だし，水道料としてlﾘ|記された金柧を含むｉｆ(|f料を家三12に払う氏
’''１の俗家の場合は除く。
<改正〉
（心転貸
’'１論者の家の一部を転貸して生じる収益は，賃借料から差しひか
れる。しかし，蛎貸にともなうllltlllに対しては給付が与えられる｡
↓
その収益は，1枇初に住宅手当でカバーされる住宅経１１tから差しり’
き，次に住宅のＩ必要から差しり|〈。その兼緬から`1ポンド控除し
て収入として認定される。
<改正＞
（５）’'1論者･と|両I屑する非扶養者
下宿人を含めて，家庭1ﾉﾘに非扶養者.が同)`i;する場合，水道料とは
別に，各々の非扶養f１．が分}且~|~ぺき賀(|『料を住宅経説から減額す
る。非扶養者が低所得などでその負担分が払えない場合，独身春
１４ポンド，既蛎打２３ポンド，プラス行扶養児脆''１に６ポンド,
それらの所1(｝から擁除して緩和される。
↓
非扶鍵澗･分の減額は，化宅9必嬰，又は住宅手当で｣ｊ・えられるｉｆ俗
1５２
科，いずれか一力から減額される。減額には４段I勝ある。非扶養
者が
①１８歳以下の場合０
②年金年令以-1:，又は
補足給付受給Ｉｌ１の場合』８２．２０
③１８歳以上，２０才以1,.の場合Ｌ３．９５
④その他』、４．７０
しかし，独身の非扶養背が適切な減額分を負担できないことを'|’
諦者が示せば，非扶養打が継続して疾病給付，法定sickpay，失
業給付，１１１藤手当，又は901111ilの(13審給付を受給していて，そ
の者のみの収入が，疾痢手当，失業給付，111賑手当，傷害手当，
又は児iif給付である場合，２．２０ポンドの減額になる。
（６）極端に大きく豪薙な(l;宅
一定レベル以上の賃(|ｆ料の支給は，より安lilliな住宅が利１１１できる
か否かによるが，この件にｌｌｌ１しては，’''計|者や家族の年令，他康
状態，Ⅱ･親家庭の１N難さ，助務圦》所への距離的条件を考Ili〔に入れ
る。１１'論者･がそこにとどまる以外にないとなれば，ｉｆ(A;料は全額
支給される。
<迫力Ⅱ〉
森定者が，’''論稀の(１２毛級費が７１j額-|-ざると判ｌｔ１ｉした場合，リ|越
すべきか否かの決定において以下のことを湾噸する。
ｌその地区に適当な仇宅があるか
２その地区の家ｉｆのレベル
３１１'縞1/fと家族の年令と健康
‘ｌＩｌｌ請渦･の凧111の見〕、し
５子供が転校-'一る場合の教f『｣名の彫縛
り|越しは妥当ではないと判断された場合，住宅の必要は全額認定
1５３
される。３|越すよう決定された場合でも，’'１論者がﾉ１k初にその家
を確保したlllr，住宅の経費全額をまかなう余栴があったことを条
件に，妓低６ケ)llill（申請者がより安い住居を得ようと努めてい
る場合は１２ケ月まで）住宅の必要は全額認められる。その条件
が満たされない場合，住宅費の必要は，給付officerが適当と判
Ｗiするところまで引下げられる。
<政正〉
（７）前金で支払われる賃併科
例えば，病院や刑務所から出てきたり，他人の家庭にｎ１ｌｉ)してい
た111謝者が，ｉｉｉ}金で賃借料を払うことIこよっのみ(1;居を確保でき
る場合，週賃(|↑料の４倍までの力１１算が支給される。その場合，そ
の後，賃｛什料の力Ⅱ算は，借用開始から前金が精算されるまで算定
から除外される。
↓
削除
く新規〉
（８）家貸保証金（rcntdeposit）
｛|ｻﾞ家確保のために保証金が必要な場合，週家賃の８倍までの一時
金が与えられる。この保証金は返還義務はない。ただしプレミア
ムや，keymolley（権利金，礼金）に対しては支給はない。
<新規〉
（９）女性保識避難所にいる申請者の賃借料
Ｉｌｌ読者･が，家庭の暴力から逃れるため一時の避難のために避難所
に仮の居所を求めなければならなかった場合は，パートナーが家
を１１１るとすぐにもとの家に帰る場合や，夫とは別の住居を確保で
きる場合は，避難所の経費は支給される（この原１１Ｉは，ノ曾待され
た妻が，馴戚，友人宅，又は他の場所に一時的に避難した場合も
1５４
適lllされる)。
<新規＞
（10）１Ｋ複(}:宅経ＩｌＩｔ
ＩＩｌ論荷が新しい家に移り，しばらくの期'''１，新llliilli力の家の()２宅
級lAtを支払わなければならないllf，４週'''1以内はiiLj力の家の必要
を給付の算定に含めることができる。
<新規＞
（11）Ilf次のＩＩＭｉ入
補足給付受給''１|:1分が住んでいる家を購入し，そのために住宅経
Yltが1W額した場合，仇宅の必要は，I1Mi入以iiilに受給できたｌｉｉ宅手
当のlf借料の額（水）ii料は除く）に制限される。しかし，そのよ
うな決定は，’'1論者の住宅経ﾉﾔのバランスの支払い能ﾉﾉに影騨を
」j･える状況の変化（例えば，’'１誠１Ｗ)Yf産の大IWiiな減少）を券lid（
して検討される。
<新規〉
（12）労働争識
労働争議に力|lわる肴，あるいは，その後職場に復帰する者で，補
足給付を受給するものは，仇宅手当補足の資格はない。
（所有||ｲ脈）（住宅協会lf('絆}）（IIu力当ﾙｩ公営性宅のｉｆ(|ｆ）はﾊﾘ除
４持ち家の場合
家ILii所ｲ１．打には，抵当利7.,水道料（スコットランドではなし)，２１イド
以_この(|ｻﾞ地料，永代ｉｌｌ｛|↑料（スコットランド)，修EI1，保険のための年
’''1拠llWWi(88.`１０ポンド。‐ｌ－なわら週１．７０ポンド）に対して手当が支給
される。
<迫力Ⅱ＞
１１';締･の家の購入，必要な修､11,改蕃のための１１－ンがﾉ|：じた場合，通
1５５
常，利息が全額支給される。その他の剛11'1による．ローンの場合は支給
されない。’'１論者が500ポンド以－ｋの使えるYf派を持っている場合，そ
の超過分は，借りられる修jql1，改善費や[１－ンのバランスに｣j､えられる
利子から差しり|かれる。
５共|両1所ｲj渚・
〈改正〉
ｌｌｌ請者が同一の家を他;(･と比|剛で倍１１１又は，所ｲ了している場合，算定に
は非llt1lf主の標ｒｉｌｉ賃Ｉｌｆ料の力'１節が含まれる。さらに賃借料の調粧の項'三１
に基づいて調雅した後，1＄(|↑分の割り当て分のバランスに平等な額が力Ⅱ
算される。
↓
’'1請者がCo-owllcrshiI）［IousingSocietyのメンバーである場合，賃
（Ⅱ:料又は抵当，水iii料，ＩＭｕ料に関して当'１１会より課せられたチャージ，
及び，修ji1l1，保険，必要な柵:I1l1，維持のための）I(;準額に対して手当が支
給される。
６賃借料や１Ｍtに対してγ((Hのない世帯主
賃借料や他の１１１ｿﾔに対してY(任はないが，’１１;ｲﾙ主として認定された場合，
賃借料の力Ⅱ算は，法的にｙｉＩ｢:のある者が家主や住宅組合に支払いをしな
いならば，’１１:ｲlIf主とl可様に算定される。
<迫力Ⅱ〉
これは普通，疎遠になった夫がlli独で借家人になっていたり，夫婦とし
て生活していた家のllii1(所ｲｱﾃﾞ付であった場合,残された妻に適)'1される。
夫が所有者，又は共同所ｲ｢片であった場合，大の追い立てから別れた妻
を保護するようにMotl･illleTialActl967はいくつか規定しているが，
抵当債務が支払われていなければ妻はこの保樅を受けられない。そのた
め，疎遠になった夫がin:接に他宅協会に抵当lIlt務の支払をしていない場
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Ｐ
合
新
７
／く、
変の住宅必要として通常通りに算定される。
規〉
共有所有者
111論者が地力当局，又は住宅協会から自分の住居の一部を買い，
liT1llｷに残りの部分に対して賃借料を支払う場合，抵当利息のみが
補足給付に含まれる。賃借料に対しては，住宅手当の資格がある。
非扶養家族分の減額は，住宅手当からのみ減額される。
Ⅳ給付額の算定
長期''１１給付額
以下のように通111される。
Ｌ年金資格者（６５歳以上の男性，６０歳以｣:の独身女性や未亡人）夫
婦に対しては，夫が６５才以上の場合のみ通11｜され，妻の年令は
湾11Kされない。
↓
６０歳以｣ﾐの111身者。
夫婦の場合，いずれか一方が60歳になった場合に通111される。
その際，他の一方の年令，及び'１】請者が就業可能か否かは者Mj(さ
れない。
〈改jIi〉
２．２年１１０継続して補足手当を受給する者で，その手当が)砿111益録を条
件としていない場合
↓
雁１１１登録の必要なく，５２週，補足手当，又は長〃l労働不能給付
を受給している者。雇用登録を要求されている将は，通常の週薙
抓1額による。
〈改IF〉
157
（ａ）２年|Ｍ１の資格期間の計算において，１３週以下の''１断や入院によ
る中断は無視され，給付期間を合計して２年''１１とみなす。
↓
５２週の資格期間の計算において，８週以下の''１断は無視される。
登録を要求されたJ0lllllが８週以1ざの場合も同様である。
<改ＪＦ〉
（ｂ）未亡人の場合は，生前の夫の受給ｊ０ｌｌｌｉｌも合算する。妻が夫と離別
し，給付をI|'講した場合も同様である。
↓
パートナーの死後８週'''１以内に受給資格を得た者は，パートナー
の生前の受給期間も合算する。ＷｌｌｊｌＩ?，拘留，その他の理Iilによる
別離の場合も同様である。親の扶養家族だった若者･が，親の死亡，
拘留等のため，自分や),L弟のために給付を111論-)-る場合もIiil棟で
ある。
<改正〉
（ｃ）年金年令以下の長期'''1給付資格者が仕事の再開などで受給をやめ
た場合や，雇用益録を要求される等の場合，その資格はなくなる。
その場合，１３週以内にＷび受給資格ができた場合は，即座に長
期間給付の資格を有する。中断が14～５２週'''1の場合は，さらに
’３週１１i]後に，資格をｲ丁する。１１１断が1年以上の場合は，さらに
２年の資格期間をみたさなければならない．
↓
長期''１１給付の受給資格の中断が８週'１１１以下の場合は，すぐに長期
間給付資絡を得る。II1Wrが８週'''1を越えた場合は，あらためて
５２週を経過しなければならない。しかし，病院，又はPartll
accommodationに入っていたために受給していない場合，受給
の中断が１８ケ月以内ならば，iliIIl誠の際，１１１１座に長期l1il給付資
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格を得る（１８ケ)lのうち，病院外で過ごしたのが１３週以内でな
くてはならない)。「'１断が１８ケ)1以上で１)，入院''１，焚期ﾂj勘不
能給付を受給していた荷も同様である。
<改正〉
（（１）長側'１１１１給付額は，特》Ｉの1Ｍ１のために５０ペンスのマージンを含
む(８０歳以｣2には７５ペンス)。
↓
｝Ii'Ｉ除
く新規〉
（ｃ）一旦５２週の資格jlj1lIIlをみたせば長期''１１給付資格があったのだが，
housingbcllelitscllelllcの導入で補足給付の受給を''１止した者・
の場合，特】'Iなルールが通111される。たとえ()；宅二F当を受給して
いても，資賑及びフルタイム１値111の要件でいずれも補足給付の受
給要件をみたし，）IIl111i(X録のＩ必典がない者については，もし
housillgbellcIitscllemcが導入されなかったら腿期'１１１給付資|（
を1(｝ていた１１に，ｎじょうにその資格をｲT-j-る。
<新規〉
（［）長)０１労働不能給付，‐l-なわち，｜j糊泙当，無拠出|廠褥年金，雁)'１
不能補足（職業障害手当による)，ｉｉｌｌＷｌ障害年金は，長期''１１給付
額の受給資格期'''1のiiIjm(においては，補足給付と|,i１棟に扱かわれ
る。
<新硯〉
（９）雁)'1の可能性がないというnl1lllで遜録を免除されている障害者は，
以iiilに失業給付ｴlF務所への１１|席をｲ１２`１回（皿術の失業者･は２週ｌＩＩ１
ごとに行かなければならない）に許可さ〃ていた｣U111U()資格期'''１
に含める。
（以下次号）
